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Excmo. Sr.; Seicún participa &. ~te Ministerio el
Capit.A.n genero.l eJe la. primero. región, falleció el
día /) del corriente mel, en elta Corte, el CO/lllejero
Togado del Cuerpo Jurídico Militar, en Kitua('Íón
de reeeTYa, D. Nicolb Tello y Lo.hoz.
De iaal orden lo digo 1\ V. E. Pllro. IU cO/locimien-
to y finee cOJIlilC'dentel. Dios gua.rde á V. E. wucho~
aftOI. Madrid ., de /lO\'iODlbre de 1914.
ECllAol1&
&ñor Interventor ¡renoml de (luerrn.
---
Excmo. Sr.; Según p:¡rtici~ 6 ('Ite 1dillilltl'rio el
eapit.6.n rneral de la. primero re~ón, falleció <'1
di&. 5 de corriente me!!, en Cita Corte, el (1enl'ro.l
de brigada de la ~ecci6n de reserva del Jo),tado
Mayor Generol del 'E~r<'it.o 1>. Renito de l'rquiza
y Urquijo.
De real orden lo digo á V. E. paro IU conocimien·
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchol
años. Madrid 7 de noviembre de 1914.
RAMÓN Ea1AOÜ~
Señor Preeidente del Couejo Supremo de Guerra y
·Marina.
Señal' Interventor general de Guerra.
CRUCES
Excmo. Sr.; En vista de la instancia que cnrllÓ
V. J!l á elite lIinilterio con BU escrito de 2 del ac-
tual, §romoVida por el legundo teniente de InflUl-
'-eria E. R.) D. llanuel PucU31 Hern~del.. en sú-
plica e que le sean permutadal tres cruces de pla.
ta del )I~rito llilitar con di"tintivo rojo, que oh-
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tuvo según realea órdenee de 22 de abril y 3 dI!
junio de 1910 y 29 de lepLiembre de 1913, por
otra8 de erimera c1ale de la millma Orden v dis-
tintivo, e Rey (q. D. g.) ha tenido á. bién R('.
ceder á. lo lolicitado, por estar comprendido el re·
currente en el arto 30 del reglamento de la Or-
den. aprobado por ~l orden de 30 de diciembre
de 1889 (C. L. núm. 660).
De la de 8. M. lo digo ~ V. E. para BU conocimien-
to y demáe efectos. Dios guaráe á. Y. E. mucho!!
años )Iadrid 5 de noviembre de 1914.
ECHAOÍI~
!o¡('ilflr Capitfln general de la séptima región,
·Excmo. Rr.: En vilta de la in.tancia que cure6
". E. fL elte 1dinilterio con .u CICrito de 31 de
,,('tubre último, promovida 1,or el lIegundo teniente
ele Infa.nterí" (E. R.) D. Leonardo OIml'no ClUI'
tl'l1, ell I(¡plica de que le loan permutadaH eua.tro
('rurce lIA plata del M6rito Militar con d¡lItinth'"
rojo. que obtuvo lIegún rMlel! órd~ne8 dI'! 21 Y 2:1
dI' lIopllcmbre de 1897 ). 1 de abril dA 1899, por
"trwl de primero c1&Ae de h milan Orden y dilltill'
tivo, el Key (q. D. g.) ha. tenido 1\ bien a.ccedel'
f~ lo Bolicitado, ~r e.tar comprenrlido el recurren-
te en el arto :Jo del regla.mento de In. Orden. "pro-
1Jn(lo por reo1 orden de 30 de (liciembre de 18119
(r. L. núm. 6RO).
De In. de S. M. lo digo á. V. E. para lIU conocimien-
to y demáe efectol. Diol guarde á V. ]o;. muchos
nños. Madrid 6 de noviembre de 1914.
ECHAOÍIE
Señor Capitán general de la tercera región.
DESTINOS
E..~cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.)' se ha servida
dee~inar á. este Ministerio, en vacante~ de plantilla.
á los oficialee del Cuerpo &U:lI:iliar de Oficinas Mili-
tares que se expresan en la liguiente relaci6n.
De real orden lo digo , V~E. IIU conocimíeu-
to v demú electos. Dios e i V. E. mucho~
añoé. Yadrid 7 d& no..iem re d& 1914.
ECttAoáE
~i'lore8 PrMidente del COllllejo Supremo de Guerra
~. Marina y Capitán general de la primera regi6n.
Señor Interventor gene",1 de Guerra.
888 8 de noviembre de 1914. D. O. 1L6m. 2&1
Oficiales legund.
D. .~ntollio Zár<i\e ~ánch('z. a~<"clldido, de ('stc ~fi­
nist.crio.
> Balta8a.r Mont~s SardÓo. a8ccndido. del C.)tI8ejo
Supremo de (iuerrcl ). }(arioa.
Oficial tercero
D. José' Alonso Zamora, de la Subinspección de laa
tr0pa8 de la primera región.




Excmo. Sr.: Accediendo á. lo solicitado por el
prim~r teniente d~ Infanteria, (E. R.) D. Luis CasBll
Llavlna, con de8tmo en la zona. de reclutamiento y
re8erv3 do Barcelona núm. 27, el Rev (q. D. g.),
Qe acuerdo con lo informado por ese Consejo Su-
premo en 3 del mes actual, se ha servido concederle
licencio. para contraer matrimonio con D.. Dolores
MaIlén Guardiola.
De real orden lo digo A. V. E. para BU conocimien-
to y deIDÚ efectos. Dios guarde á ,r. E. muchos
aliOlI. Madrid 7 dc noviembre de 1914.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
8eflor Capitán g~'ncral de 1& cuarta región.
Excmo. Sr.: AcccdieQdo 6. lo solicitado por el
8egundo teniento do Infanterh. (Jo:. R.) D. ¡"ranciHco
Espaciu Casil1all, cun destino 011 1& oo.j:lo de re-
cluta de JA.tiva núml'ru 401, 01 Rey (fl. b. g.), de
de acuerdo con lo informado por MO ConseJo HII-
1'n'lDO 011 3 del OlCll noLUIlI, so ha. ICrvido oonCederlei()cncil~ pa.ra contraer matrimonio oon D.· Vicenb
I.".pez Zauón.
De real orden lo digo A. V. E. paza. llU conocimien·
to y demM efectos. Dios guarde 6. V. E. mucho.
aftOll. Madrid 7 de noviembre de 1914.
RAMÓN ECHAoO!
I
Sellor Presidente del Consejo Supremo de Guerra. 1
Marina.
Sellor Capitán geneml de la tercera región.
l.'
DESTINOS
'Excmo. Sr.: Vista la. ill8t&ncia promovida por el
cabo del cuarto Establecimiento de Remonta Ju·
lián Rico <>caña, en súplica de que le le destino
" un cueq><> armado 6. los efectoe que detercnina·
1& real orden de 11 de diciembre de 1913 (C. L. nú-
mero 223); Y teniendo en cuenta lo preceptuado
en la citada disposición, el Rey (q. D. g.) se ha
lIervido disponer que el inte~o pase A. presta.r
llua semciOll durante eeis meteS, á contar desde
el d1a. de su incorporación, aI regimiento Lance-
ros de Sagunto, 8.• de Caballeria, .in c&uaal' baja
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en 1& Remonta á que pertenece, A. la que deberá
volvcr una "ez terminado el plazo señalado.
J)P. r(:al orden 14 digo! V. E. para. su <"onocimicn-
lo y dcmáe efectos. Dio!! guarde á V. E. muchos
afíOfl. Madrid 6 de noviembre dc 1914.
ECHAoOE
Señor Capitán general de la segunda región.
Señores Director general de Cría Ca.OO.llar ~. Remon·
ta é Interventor general de Guerra.
Excmo. Sr.: Villta la instancia promovida por el
cabo del cuarto &tablecimíento de Remonta Fer-
nando ll¡;ndez Valenzuela, en súplica dc que se le
desti!1e á un cuerpo armado á los efectos que de-
terDl1na la real orden dc 11 de diciembre de 1913
CC. L. núm. 223); Y teniendo en cuenta lo pre-
ceptuado en la citada disposición, el Rey (que Dios
guarde) se ha servido dlsflOncr que el interesado
pase {\ prestar sus servicios durante lleis meses, á
contar desde 01 día dc su incorpoClCión, al regimien-
to Lanceros de Sagunto. 8. o de Ca.ba.l1eria, sin cau-
sar baja. en la Remonta á que pertenece, á la que
deberá. volver una vez terminado el plazo señalado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 6 de noviembre de 1914.
EOfAOÚI!
Señor Capitán "geuel'lll de la segunda región.
Séñores Director general de Cría Caballar y Re·
conta é Interventor general de Guerra.
EN8ENANZA DE I1'IRO
Circullr. "'xemo. Sr.: Acocdiendo 6. lo propuMto
por la. 4.. Secoióu de la. I';.oueia Centm.1 de Tiro,
el Rey (IJ. D. g.) .e ha. s~rvido di.poner lo siguiente:
1.0 Lo_ oUI,rpos de Ca.ballcria desarrolllU"-n I:L en-
_d\a.nzR. del tiro á 8US efectivos, oon oarictt,r provi-
sional, en lo sucesivo, con n.rreglo á 1afl prc.crip-
oionc. oOlltenidu.s en el folleto núm. X V de la. pu-
bliollociones de la. 4.• I;occión de la Eeouela. Cent:.m1
de Tiro. L:~ document,LCión de tiro, hnto individual,
como de esctULdrón y de regimiento, .er' 11. detaJlach
en dioho texto.
2.0 La. di.posición anterior la e.plicarin en el co-
rriente &60 108 cucrpoa que no hayan empezado la.
instrucción según e'l regllUJlento de 9 de .eptiembre
de 1905 y Prevencionell complementariM de 1906.
Loa cuerpos que hayan comenaado la. ensellanz&. con
arreglo" eetOfl últimoe texto•. h .eguir6.n obeervando
en el reato de aquélla.
3.0 En tu Mem9ri!UI anuales de tiro que reglamev-
tariamente redactan los cuerp08, infol'lDlLli.n .éstos
minucioeamente acerca de cuantOfl comentariOfl, di-
fioultadee y obeervaciones les sugieratl 108 nuevos
métodos y detalles de la. enseñanr.a. del tiro, ex-
plicados en el mencionado folleto nÍlDl. XV, \an
pronto los a.pliquen y puedan forma.r acerca de ellOll
Ca.OOl concepto, á. fin de que puedan tenef'lle en cuen-
ta. pa.m la redacción definitiva del Reglamento de tiro
para la Caballería, que actualmente eetS. en eetudio.
4.0 El reglamento de tiro de 9 de septiembre de
1905 Y Prevenciones complementariall de 1906, oon·
unuarán en vigor en todas aquellae m~rias en que
no hayan sido derogados ni subl!tituldos por dis-
pocJiciones pOllteriorell.
De real orden lo digo á V. E. para 8U conocimien-
to 1 demás efectos. Dios guarde á. V. E. muc"hOll
dOll. Madrid 7 de noriembre de 1914.
EOIAOIl~
Seilor...
D. O. D6m. 2M
MATRIMONIOS
8 de noviembre de 19lf.
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 ~oli"¡t:ldo por el
Ilargento 11el r~gimi~nto 116s3res de Pavra. 20.9 de
Cahallerr.a., Juan de ~fata Valenciano, acogido á. la
ley de 1.0 de junio de 1908 (C. l.. núm. 97), el
Rey (e¡. D. g.), de acuerdo con 10 inCormado por
eae COI18ejo Supremo en 3 del mes actual, se ha.
!lervido concederle licencia para contraer matrim()-
nio con D.a }o'ermina Hnet Soñ(·.
De real orden 10 digo á V. E. J,ara !lU conocimi~n­
to y demá8 eCectos. Di~ guar e á V. E. mucho!!
añO!!. lfadrid 7 de noviembre de 191 i.
RAMÓN EcHAoúe
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sedar Capitán general de la. primera re~'¡6n.
SUBLDOS, HABERE8 Y GHATIFlCAClONE~
Excmo. Sr.: Vista. la instancia que V. E. curs6
á este Ministerio, promovida por el brigada del re·
gimiento I.w1ceros de la. Reina, 2.0 de Caballerfa,
Gregario )fallén Rustarazo, en súplica de que se
le concoda el abono del 10 por 100 sobre SU8 pa-
gas de loe mescs de enero á abril de 1!.l13, ambos
inclusive, el Rey (q. D. g.). en analogra con lo
resuelto por real orden de 19 del mes pr6ximo pa-
sado (D. O. núm. 236) en igual pet.ici6n del bri-
gada de la. misma Mma. Benedicto Martín Carrete-
ro, ha. tenido á. bien acceder 6. la. petici6n del re-
currente, debiendo reclamarse dicho 10 por 100 de
10.11 mencionados meses, si ya no lo hubiere sido,
por el cuerpo en que entoncell prestaro. sus servicios,
con la. limitaci6n del 8ueldo de 8el{1mdo teniente
y en la. forma establecida. por la. real orden de 14
de diciembre de' 1911 (C. L. núm. 247).
De real orden lo digo 6. V. E. para. eu conocimien·
to y dem" efectoe. Dioe guarde 6. V. E. muchoe
aliOlI. Madrid 8 de noviembre de 1914.
ECHAoOE
~dor Capitán gf'neral de In. primera regi6n.
Seilor Interventor Reneral de Guerro.
Excmo. Sr.: Vista la. inetancia que V. E. cursó
6. esLe Minieterio, promovida. por el suboficial del
. regimiento Dragones de Santiago, 9.0 de CabaJle-
ría, D. Juan Manzano Benítez, en súplica de quo
se le conceda el l\bono del 10 por 100 sobre sus
paga.Il de loe m81168 de enero á abril de 1913, am-
bos inclusive, el Rey (q. D. g.), en analogía. con lo
resuelto por reBl orden de 19 del mee rr6J:imo pasado
(D. O. numo 236) en igual petición de brigada de la.
misma. arma. Benedicto Martín Carretero, ha. tenido á
bien acoeder á la. petición del recurrente, debien-
do reclamane dicho 10 por 100 de las mencio-
nadO.ll meaea. ei. ya no lo hubiere sido, por el cuero
po en que entonces prestara eus servicios, con la
limitación del sneldo de segundo teDÍente y en la
forma. C8tablecida. por la. rea.l orden de 14 de di·
ciembre de 19H (C. L. nl1m. ~1).
De real orden lo digo á V. E. para su oonooimien·
to y dem6a efectos. Dios guarde á V. E.. muohos
&lioe. Madrid 6 de noviembre de 1914.
Sedor Capitán gencnL1 de la. cuarta región.
3eftor Intervt'Dtor general de Guem.
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CLAS¡¡"ICACIONE8
Excmo. Sr.: Vista L"l. Insta.ncia qu" \". F.. remi-
tió oí. e1>te ~linisterio con 1111 e!lr-rit() fecha. 2Ii de
octubre último, promovida por el segundo. tenien-
te de Artillería (E. R) D. Vicente Ferrer y Hur-
tado, con deetino en el 8. 0 r~gimicnto montado,
que solicita mayor antigüedad en su actual em-
pleo )' Iler colocado delante de D. F..nrique Arias
y Chica y varioe oficiales !lubRiguient.ea que "iem-
pre figuraron con menor antigüedad que el inte-
resado en el escalafón de 83r~entO!l; y teniendo en
cuenta que el recnrrente figuró en el escalaf/m del
ailo de 1910 con el númoro 9 y con antigüedad
de 1.0 de mano de 1896, y, por consiguiente, fi-
gur6 también en la. promoci6n de 1909 á 1910. exa·
minándoee con ella, y que de haber probado IlU
suficiencia., como lo hizo al siguiente año. hubie-
ra ascendido á. segundo teniente. como 10 fueron
1M de su misma antigiiedod de 83r~ntO!l; y re-
IIultando que el recurren~ IIe halla en caso anál~o
á D Ennque Arias y Chica, de igual empleo, el
Rey . (q. D. g.) se ha. servido acceder á. lo soli-
citado por el recurrent& y concedl'rle la antigüedad
de 30 de julio de 1910, pasando á colocMse inme·
diatamente delante dd reCerido oficial, como figu.
raba. en el empleo de ~nto.
De real orden lo digo á V. E. para !lU conocimien-
to y demAa efectoe. Dios guarde á V. E. muchos
aftoll. Madrid 6 de noviembre de 19B.
ECHAoüe
Sei'lor Cnpitll.n general de la tercera. región.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. tenido iL bil'n
disponer que el ca.bo de la Comandancia de Ar-
tiller1a de Melilla Alfredo 1'6rez Lópc7., cau8e baja
definitiva en la. miema y quede en situaci6n de
IlUpernumerario, poeando delUnado, I'n comlHi6n, á
la. oficina de uuntOll indrgewUl de ll~ n.a Millo dI)
policía, percibiendo 10" haberes á. que tengn. dere·
cho oon oargo 6. loe crédltol concedido" en prOtlu·
puoetoe p8l'& eatal fueruu.
Do real orden lo digo i V. E. pum hU rOIl()('imicn-
to y demAa efeotoe. Dial guarde ~ V. ~. mucho"
&!loe. Madrid 6 de noviembre de 1914.
ECIIAOU&
Sellar Comandante general de Melilla.
Sedar Interventor general de Guerra.
PBNSIONES DB CRUCB8
Excmo. Sr.: Vist·a la instancia. que V. K cursó
~ este Minieterio con su escrito Cecha. 17 de sep-
tiembre último, promovida por el sargento de la
Comandancia de Artilleri& de esa. pla&a, Deograciall
de la. Rosa Padilla., en eÚJilica de pensi6n' por acu-
mulación de tres crucea del Mérito Militar con di8-
tintivo rojo de que 6Iltá en posesión, el Rey (que
Dioe guarde), de acuerdo con lo informado rr la.
Intervención general de Guerra, ha. tenido bien
conceder al interesado la. peneión de cinco pese·
tas meneua1ee, como comprendido en el art. 49 del
vigente reglamento de la Orden.
De real orden lo digo á V. E. para su conoCimien·
to t'demú efectoe. Dios guarde 6. V. E. muchos
aí"l0.ll. 'lIadrid 6 de noviembre de 1914.
ECRACÜ&
Sedar COlDaDdante general de Melilla.
SelIor InterTentor general de GuelT8.
8 de noviembre de 1914. D. O. n6m. 2&1
DEST1~OS
Excmo. Sr.: Yillta w in'ltancia quc V. K cur~ú
{~ este llinisterio con llU escrito de 2 de octubre
último, promovida por el lloldado del regimiento de
Ferrocarrilcs, Francillco Moreno Cruz, en 8'Jlicitud
(~ scr destinado á ~ontinlL'lr sus servicios á uno
de les cuerpos de Ingen}eros de. ¡;uarnici{,n en AfriC.I,
d Rev (q. D. g.) se -ha. Ilervldo acceder a lo so-
licitado y úlsponer que dicho individuo sea desti-
1I~O al grupo mixto de Ingenieros de I.:lra.che. ve·
l'I.ficándcsc la. cQrrespondiente alta. y baj1. en la. pr6.
::{lma revista <le comisario.
De real orden lo digo á V. E. para sU conocimi~n­
to y demás efectos. Dios guarde á. V. E. mucho!'
años. lladrid 6 de nO"iembre de 1914.
SefHr Ca.pitán general de la. primera regi6u.
8eñores Comandante general de I..a.~hc I~ fnter-
vpntor general de Guerra.
I~1)EAINIZACIONES
¡':xcmo. Sr.: "illta la instancia que V. ]o;. cursó
á e~te Ministerio ~n 26 d~ septiembre último, pro-
mOVIda por el pnmer teniente de Ingenieros, ('on
destino en el primer reg'imiento de Zapadorell ~Ii­
nado rC::l. l>. l"mll('i~co B..~rheran {. Ilardll\Tl, en slÍ-
plic~ de que se le declare indenUlizable la. comi·
::li611 (lllc dCJlelllpeñ6 en ~[elilla desde el 3 de
('nero al 11 tIc marzo del corriente año con obje-
to de instruir red 11 taB, el Rey «(l. D. g.). de acuer-
,Jo con lo informado por la lntervención I{cneral
de (iuerra. se ha !\{'n'ido de~eRtimaf la petkióll del
reeurrente. por oarc('cr de dcrepho i lo que Rolicita.
De real ordon lo digo i V. E. pam su ('onooimicn-
to y demAs efectos. DioR guarde á. V. R ml\('hOH
a.1\08. Madrid 6 de nO\'iernbre de 1914.
ECHAOÜI!
8Pñpr Capit-án gl'ncral de ln sexta. relli6n,
~'il"r Int!'rventor ~enrro1 de Huerrn.
MATERIAL DE INGENIEROS
"EXCIIlO. ~r.: Examinado el proyecto que para :un·
pliar el cuartel «General Ordóñeh, de Valladolid.
remitió V. E. á este Mini!ltcrio con e!lcrito oe 15
de septiembre último. el Rey (q. D. ~.) ha tenido
á bien aprobarlo, incluyendQ la. ohm en el grupo e
de la roo.l orden circular de 23 de abril de 1902
(C. L. núm. 92). y disfOner que el presupuesto.
impgrtante 87.800 pcset3/!. sea cargo á los fondos
rlM'':CVateria1 de fngenierOll.
De real orden lo digo á. V. E. pam su conocimien-
to ~. demás efectos. DiOll guarde á. V. E. muchos
años. Madrid 6 de noviembre de 1914.
ECH.\OÜE
Señor Capitán general 'de la séptima región.
Señor.Inten-cntor general de Guerra.
Excmo. Sr.: Examinado el pro.recto de conducci6n
ele agua á presión del l..ozo.'·a, desde el depósito
elevado de la calle de Santa Engracia, al campamen-
to de Cacabanchel. cuyo proyecto fué remitido por
V. E. , l'éte lIinisterio ('on su escrito de 16 del
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mes próximo pw¡w:lo. el Re)' (q. 1.>. 1;.) ha tenido
~ bien aprobarlo y diHp()n~r (lile IIU pr\!!IUpu<'llto,
I~portante 23? 700 pesetaa, !lea cargo á la dota.·
cl6n del Aiaterla1 de Ingenien)/!. declarando Ia.'1 obra.'1
comprcndi~a.'! en el grllp<J A .de lare:),1 orden de
23 (le abril de 1902 (C. L. núm. n). con la du-
raci6n de dos melles. .
De real orden lo digo á Y. E. para sU conocimien-
to y demás efectos. Dios l{uarde á V. E. muchos
añOll. Madrid 6 de noviembre de 1914.
ECHAGÚE
f:'('IJcr Caritán g("neral d(? L'\ [.rimera regiÍJn.
S..ñ(,r Interventor general d(' Gllerra.
Excmo. Sr.: En vista de lo prupuC8to por V. :Jo;, en
IIU cscrito de 8 del mes pr6ximo pasado. el Rey
(l{. D. g.) ha tenido á bien disponer que el cuar·
tel para. un regimiento de Infanteria que se cons-
truye en la ciudad de Inca (~fal1orca). se designe
en lo sucesivo con el nomhre (le «Cnartel riel Ge-
neral Luque•.
De real orden lo digo á Y. E. para su· conocimip.ll-
to y demás efectos. Dios g'uarde á V. E. muchos
ai\.o.. Madrid 6 de nO\'iembre de 19B.
Señor Capitán ~eneral (le Ral!'ares.
f~xcmo. Sr.: Examinado el anteproyecto de una
marquesina. l,¡~ra comedor de tropa en el pn.tio de
esa Capitanía ¡{eneral. que V. E. romitió á. este Mi-
niflt-erio con su cRcrit o de lIi ele1 mes [,r6ximo pa-
1l800, el Rey (q. D. l!'.) hR. tenido á bien aprobarlo
). diRponer que 8U prosupuesto. importante 9.170 pe-
llet&!J, lOO carK" á la dotndón d(ll ~rnterin.l de In-
KcnierOll.
DI' f.ml orden In di~<) (~ V. K pan), KU co~imi\~n­
to ~. demáJI eredofl, Dios ¡¡'tuude á. V. E. muchos
ll.I\OIl. Madrid 6 (le nO"iernhrc de 1914.
~('jlf.r (:apitán p;!'nl'rn 1 de la primera rell:ión.
~,·j¡f)r Intl'T,·p.ntur llf'IINal de Guerrn.
8UBA8TAS
Excmo. Sr.: En vista. del escrito que V. E. di-
rigió á ellte !línisterio en 22 del mes pr6ximo puado,
referente á la necesidad de suoo.star la. adquisición
de 108 materiales de [.iedra de sillería y mamposte--
ría., ladrillo ordinario, mármol, baldosa de cemen-
to y viguerfa de acero Bessemer, necesarios para
las obms á cargo de la Comandancia de Ingenie-
ros de Toledo. el Rey «(l. D. g,4 ha tenido á bien
disponer que la. suba8ta que con el indicado obje-
to se celebre tenga caráct-er local.
De real orden lo digo á Y. E. paro sU t'onocimieu-
to y demá.B efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. ..Madrio 6 de noviembre de 1'14.
ECHAOÜI!
S<>ñ<>r Capitán gl'nl'ral de la primera. región.
Señor Inte"'~ntor general de Guerra.
l.'
D. O. o6m.WJl 8 de noviembre de 19B.
OUERPO AUXILIAR DE INTENDENOIA
Excmo. Sr.: El He)' «l. D. g.) ha tenido á bien
]~ombrac definitivamente e~cribiente del Cuerpo auxi-
IJar de Intendencia, al provisional sacgento de la
Comandancia de trops.s de camparw: de MeJilla, Bar-
tolomé Redondo Sá.nchez, por haber demostrado du-
ran.~ el periodo de prá~tica8 reglamcnta.rí.a." aptitud
suflc~eDte para el de8C~~e~o de 8U cometido, debien-
do dIsfrutar de la efectllvdad de 27 de marzo {¡ltimo
y continual' en L" Intendencia de la. quinta región.
donde aclUo"lmente presta 8US 8ervicios.
De real orden lo <ligo á V. E. para su con'>cimien-
to y 'demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
.años. Madrid 7 de noviembre de 1914.
ECHAOÜI!
Señorea Capitán general de la quinta regi6n y Co-
mandante general de ~'elilla,
~eilor Interventor general de GUerra.
© Ministerio de Defensa
INDBJlNIZACIONES
Excmo. Sr.: E.l. Rey (q. D. g) le ha 8crvido
aprobar laa comllllopes de que ~. E. di6 cuenta
á e8te Ministerio en 14 del mes próximo Jl88ado,
deecmpeñadas en 108 meses de noviembre y diciem-
bre de 1913 Y 8g?8to y septiembre 6ltim08 por el
pers~nal ~om.prend]do en la relaci6n que " conti-
nuacIón !le Inserta, que comienla con D. Ma.ouel
Somoza y AlJo y conclule con D. Fernando Car-
bó Fores, declarándolas Indemnizablea con los be-
neficios que señalan 108 articulos del reglamento que
cn la mIsma le e~reaan.
De real orden lo digo á V. E. para su CODOClmIPn·
to y fines consiguientes. Dio8 guarde á V. E. mu-
chos años, Madrid 2 de noviembre de 1914.
ECHAOÜE
Señor Capitán general de la 8exta región.
SeilOr Inter\"entor general de Guerra.
&IAci6. 9* ,. oiC4
,
" ~ la AI] ; I PECHA.
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dem .••• Ildem ·I~dem •.•••..•••••..•.••.
dem •• .. Idem .....••••••••. · .•• ·. ¡Asistir al curso de tiro d~
montaña de ~jar.. • .
10 Y"lidem ·Ildem. .. .. .. .. .
10Y 11 dem ldem · .
16 dem •.•• Idem .....•.••.•.•...
MES DE AGOSTO DE 191.
MES NOVIEMBRE DE 1913
MES SEPTIEMBRE DE 1914
• Antonio Eleta Palacios .....
• MiIUe! Puebla Camiao .•...
• Ismael Cimadevilla Lópes •.
• Ceforino Medioaveitia Del-
trio 1 16
• R.amón de Salas , R.iv~ ••••• 10 Y 11
t
,'Acompañar como aJudan-1
, te al General D. Joaquln~
"Capit!n ID. Manuel Somoaa y Allo ••••. 110 y IJljBur¡os. IPalencia '~ ~artlneJGarcla en la re.~ ~9Inobrc.f vista anual de arma- '
mento .•.•••.•..••.•.
MES DE DICIEMBRE DE 19131 11 I 1I I
\Acompa/\ar como aYUdan.~
. ' , te al General D. Joaquln .
P&!enCl¡ ......•.........• , Mart!nrJ Garda en la re· IldlC brc
vista anual de arma-
mento••..••.•..•.... '11
11 .
I . ¡Defen!!lor en un Consejol· I10 YliLa Une¡. Algcctras................ de guerra.. .. .... .. .. 1 3 agosto
10 yIIls. Roque ldem •.•.........••..••. 'llJuel ins~ructor•.••.•••. ·11 3 !dem •
22 Idem •..• ldem •.•••...•..•.••.••• ¡secretario •••••.•••..• , 3 Idem .
,
Artillerla •
Bón.expedicionariOde!l· I P A ......rel. Inf,' Cuenca, 27. Caplt!n. , ••• D. edro lonso Gald"" ••••.
dem ' .. 2.° teniente •• Jos~ F:ilola Rovira ..
dem •••••••. o ••••••• Sargento ..•• laalas Romero Fernúdes •..••
Artlllena ICapit!n ID. Manuel Somon y Allo ·110 y lll/Burgos
Idem ..
C!IIrpOl
Idem o •• •••••••• •••• ·Il.er teniente'l' J~ Martl~ de Pisón '1 rMartfnes de Pisón. . . . • • 10' II dr.m •. Idem.... • •. .......•..• dem • • • . •. .•.•••. . ••.
Dep.o armat.o Bilbao •. Comandante. • Osear Lauariea y Uribe.. . 10 J II libio .• , Punta Lucero y Algorta .1~Revistar el materi&! de di-\' chas baterlas .••. , ...•
(Inspeccionar las obras enl
. . .. S t6ebas-. , construcción de estos
lalenteros •..•..•... ICaplt'n •.•.• 1 • AntoniO Guü~rreJ de TObar'llo, 11) li!n ..•. IGuetana y Deva, •• " ... "/ puertos, sel'1n R. O. te-
1
, l' lelr!fica de 31 alosto. 01
tI mismo..... .., •••••••.•• 10 J I1 ldem ••.• ldem.. ••.••••••..•• . •. IPdem ••.••••..•••.•• , . .,11
lciem .••.•.•••..•• o' .IComandaate.
Idem. .••••• . ..•...• I.er teDiente.
Idem •• ' ••••. , ••.•.• Otro ....••
Idem •..•.•..•.•.••. M.O armero.
Idem ••••••...•..•••. Herrador 1.&.
Rq.lnf.· GulPlllCoa, S3 l.- teniente. D. Alfonso Aru. Cadiilanos... • 2. IVitoria ·IOrdUi'Ia •.•••.••...••. 'I/conducir caudales •••..•.
Zonlfedut.° Santander Otro..••• , .• • Antonio Qulrós Rovira... • • 24 Santander Torrelavega .... . ..... Idem .. .• •...•• .,. •
Rq.lnf.' Andalucla, S~ Otro.... .•• • Eduardo Barrón Martín..... 24 Santoña .. Santander ......•....... Cobrar libramientos •••.•.
C
• A • . . \Prestar servicio ea lA co-~~';". rt. San Sebu· 2.0 teniente. \ • MarceJo Valladohd Terradi-l 10 y 11 )S'. Scba!-(Barcelona ...•..•••.•.••. ~ mBlldancia de Artillerla
'n . ¡ 1l0l .. , ti1D I de Barcelona ..
..2.° reg. Art.' montatla. Capit'n •...•1• Ernesto Pascual Lascuevas .110 y 1I1~'itoria loqM. ......... . ·Irromar parte con una bate-
rla en el curso de mon-
laila de ~jar.••.......
Idem.••.•..•...•.••• ,





















Circular. Excmo, Sr.: Vista la instancia cursada á
este Ministerio en 29 da julio último por el Capi-
tá.n general de la segunda región y promovida por
el médico mayor de Sanidad Militar D. Fermín C88-
taño Albo, en súplica de que le sea reintegrado
el importe del p8Mje de su familia., que sa.tisfizo
de su peculio desde Barcelona á Málaga., awndien-
do á la prolongada duración de la comisión que
desempeña, el Rey (q. D. ~.), de acuerdo con lo
informado p?r la IntervenCIón general de Guerra,
Be ha Bervldo acceder á. lo solicitado y disponer
le sea IJatisfecho el importe del mencionado pea&-
je por la Paa'adurfa de transportee de MáJaga, con
cargo al capitulo 2.0, arto 7.0. concepto de «Trans·
portes» de la sccoión cuarta del vigente preeupuee-
to de la Guerra, previa la justificación reglamen-
taria. FJl uimismo la voluntad de S. M. que en
armon1a con lo que se reeolvió por real orden de
10 de enero de 1913 (C. L. núm. 3) re.pecto "
108 pnnje. de las familias del perlona) del Ejér-
cito deetinado en oomisión á. pl&zu de Atrica, se
con.ulte también " eate Ministerio en oad.a CMO
particular aoerC'& del derecho que pudiera ui.tir á.
las famillu de loa ~eltinado. en comisión, tan·
to en la penhuJUIa. oomo en B&leares y Oanariu,
por si la prolongada duración de su delUno con
~uel O&I'6oter. pudiena. baoer deaa¡areoer el de even·
tualidad del mismo y esta circunstanoia 8COnle~re
conoeder el beneficio de puaje por cuenta del ElI·
lado. I
De real orden lo di~o , V. E.~ sU conooimien-
to y demú efectoll. Dios guarde " V. E. muohot




Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra '!
Marina. •
Señor Capitán general de la octaya región.
CirCtJlar. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g), de acuer-
do con lo informado ,P.Or la Intervención general
de Guerra, se ha IMllTldo dílJponer que los gasto.
que Be ocaeionen en la# subutu celebradas para
adquisición de artfou1oe de inmediato consumo ó
de efectoe de loe serncioe á. cargo del Cuerpo de
Intendencia, y ]u cuales resulten desiertalJ, Be Ba-
tisfagan con aplicación " loe conceptos de material
del presupuesto " qoe correspondan y por el esta-
blecimiento " que afecten 6 por el de la locali-
dad mú próxima.
De real orden lo digo á. V. B. Jl&I'& BU conooimien-
to y demú efectoe. Dioe guarde " V. E. muchos
doe. Kadrid 6 de noviembre de 19H.
Sefíor.•.
SUBASTAS
ExC'mo. Sr. : Accediendo á. lo solicitado por el
mayor de Inwndencia; con destino en la. octava re·
gión, D. José Vilñes (iilmet, el Rey (q. D. g.),
de acucn:lo con lo informado por ese Consejo Supremo
en 29 de octubre último, se ha. servido concederle
licencia paca. contraer matrimonio con D.. Olimpia.
Vezzoli Quiroga.. .
De real orden )0 digo á V. E. para su conooimien-
to y demálJ efect08. Dios guarde á V. E. mucho&
años. Madrid 7 de noviembre de 1914.
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89& 8 de noviembre de 1914. D. O. D6m. .1
TRANSPORTES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha ~en'ido
ordenar se efectúen los transfJOrtes del materíal que
á. continuación se expresan.
Ik real orden lo digo á. V. E. para llU conocim:cn-
to y fiDel! consiguientee. Dios guarde á. V. E. muchOtl
añOl!. Madrid 6 de noviembre de 1914.
EettMlÜI!
l"eñol'CIl Capitanes generalell de la. 1.-, 2.a , 3.-, 4.-,
r..a, j.- y 8.' regiones y de Baleares y Qwariaa y
Corn;l.tld:l.ntA.,s gcnemles de llelilla y Ccuta..
Señor Interventor general de Guerra.
Trtmspor/,s l/tu u citlJlf
Eatablertmtenlo recepCOrF.8tableelmleuCO reml&eDte
Parque de la Com.· Algeciras •••••.
l'Omero 7 elaae de elee:w. I
-------------1-----------_·_---- -------------I
. " 11.000 Clrtueb'>t1 Mauser de blla P., cargados conjl .• Secci6n.de 11. ~uela Ce:tral de
Piroteen.. de SeV'illa , . • • • . . • . . . • . . pólV'oCl de Granada •.•..•. , . . . . . . . .. • .•.• ( 1!r
d
o" clisposlo6n del 4· Nego-
Cia O.
1
200 kilogramos de pólvora tubular núm. 1, bis.,
Parque r ¡o 1de Serilla filiación 35 a , Parque de Barcelona.
-. "¡ScartuchOlcon granada rompedora para C. Ac. de
\ 7 cm., muntalla, Md. 1908 •.•••.. , Idem de Coruila.
364 saquetes de filoseda'para C. Be. de 15 cm. . Idem de Segovia.
Su idem de idem para ídem id .•........•.. 'IIdem de adi~.
119 idem de idem para idem id•....•.•.•.•... ,ldem de Melilla.
idem de idem para idem id IIdem de Menorca, muelle de .LaI Mola-.
41 ídem de ídem para C. H. E. 15 cm , ••••.•.. \
4.131 kilogramos de pólvora P. P. to/... filiaci6n Iclem de Ceuta.
22, almacenada en 'tarifa ..•....•.•...•.••. .
. 3<)8 espoletas de tiempos de 11 segundos. mo-,~ delo Krupp......•..•••..•......•.......
'576 espoletasde tiempos de 1]segundos. Md. 1891¡Idem de Segovia.
Parque regional de Valladolid ., ..•¡624 idem d~ doble ~fe~to, Md. 18<)6 .. , \
,e.500 estopines' fracCl6n, Md. 18S7 . . . . . ,
..850 espoletas de percusión, Md. 18&2-90 " .¡Idem de San Sebastiin.
700 kilogramos de pólvora de 6 .i '0 mm • lilía-
ci6n nóm. 1] .•..•...•................... Idem de Ceutll,
t
i,719 kilogramos de pólvora lumioadOB, filiaciónt
De~ito armame.to de Gij6n .. . .. núm. 3. .. . .. . .. . . .. • .. .. .. • . .. • .. . .. .. Idem de Se¡ovia.
1831 ideID de Idem de 7 ('anales, filiación nl1m. 17 .
Parque df! la Com.• de Carta¡e..... .'5.000 kilogramos de pólvora de 7 canales, filia-Ildem de Menorca, muelle de .La
¡ ci6n nóm. 17 ...•..••.•..... , .....••. ,. ~ Mola•.
Idem Id. de Cidl•••••..... ,., ... 'luna teja ponaproyectll para O. Be. de I S cm. '11.· Sección de la Escuela Central de
Tiro del Ej~rclto. _
ldem Id. de AIgedra••.....••.•... 400 .aquetes de filoseda para C. Be. de 15 cm. Parque de Gran Canaria.
1
100 e.poleta. dohle efecto, "d. 1911 , e.peri-j... Secci6n de la Escuela Central dePirotecnia de Se,llla ...• mentale•....•... , •.• , , , .•• , . . • . .• ... •.• Tiro' disposición del 4 o Ne¡o-•• ,. •• •••• 100 muelles para el elemento de concu.i6n de ciad~. •laa ml.mas .•.. , .•.•. , .••.•..••. , ..•• , .•.
FAbrica de pólvorll '1 explOlIYo. del I
Granada •.••.•. , .. , •..•..•••..• too ItUo¡ramos de pólV'ora progreaiva par. fusU FAbrica Nacional de Toledo.
~fBdrld 6 de noviembre de 191-4. f!atAaOE
•••
SICdII •• JuIICII , liliiii _na
BAJAS
Excuw. 81'.: En vista de lo mauifeatado por
V. E. ........ Ministerio en escrito de 23 de octu-
bre pi~ puado, referente al segundo teniente
de IDfan\eria (E. R) D. Antonio Puente Serrano,
procesado por abandono de destino; teniendo en cuen-
ta l~ePtuado en el pénafo tercero del arto 285
del . o de J uticia militar y con arreglo á la
re&! orden circular de 13 de mano de 1900 (C. L. nú-
mero 52), el Bey (q. D. g.) se ha servido disponer
la baja. en .el Ejército del expresado oficial, sin
perjuicio del reeultado del procedimiento si se pre~
sentase ó fuese habido.
De real orden lo digo á V. E. pa.ra su conocimien-
to ). demás efectOl!. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 6 de I10riembre de 1914.
INDULTOS
Excmo. Sr.: Vista la insta.ncía promovida por el
reclusQ en la prisión de Ba.rcelona. Mariano Bar·
billo López.. en súplica de indulto del resto de Iaa
peDaB que se halla extinguiendo por el delito de •
detterci6n ). de la de seis megeS de a.rreeto por
enajeDa('ión de prendas, el Rey ~q. D. g.), de acuer-
do con lo informado por V. E. en 26 de agosto
último y por el ConselO Supremo de Guerra y Ka-
rina en 23 de octubre próximo pasado, 1M' ha IIer-
rido desestimar la petición del recnrrente.
. De real orden lo digo á Y. E. para su conocimien-
to y demAa efectos. Dioe goarde á V. E. muchos
añOl!. :Madrid 6 de noviembre de 1914.
EettAalil!
Señor Capitán general de la segunda región.
SeñN Inu"entor general de Guerra.
Señor Capitán general de la cuarta región.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra '1
JúriDa. .
© Ministerio de Defensa
8 die DO\'iembre de ltlf.
---_.-_._-------_._._----
RECLUTAMIENTO Y REEMPI,AZO DEL EJEBOITO
Excmo. Sr.: HallAndose jU8tificado que los in-
dividu08 que se relacionan á. continuación. perte-
necientee á 108 reemplazos que 8e indican, están
comprendidos en el arto 284 de la vigente ley de
reclutamiento, el Rey (q. D. g.) se ha I6rvido dis-
poner que 8e devuelvan á. 1011 interesad08 lás can-
tidadel que ingresaron T.ara reducir el tiempo de
lervicio en filwl, según <'.artal dc pago expedidas
en las fechas, con lo,. números y por 1aIl O6lel(a-
cionea de Hacienda que en ltL citada relación 8e
eX'preea.n, como iglL'llmcute lo. IIll1na que (lebe Mer
relOtegr&da., In. cual percibirá cl individuo que hizo
el "depóeíto 6 la penona lI.utori7.8.da en forma lel{al,
aegún previene el art. 189 dcl rCl(lamento dictado
paro. W; ejecución de la ley de 11 de jlllio de 1Rl:!5.
modificada JAJr la de 21 de l~gOllto de 1896.
De rC!al orden 10 digo 6. V. E. paro. 1111 conO<.'imiC!n-
to y detDÚ etectOfl. Di011 guw::de 6. V. E. muoho,.
aliOlI. Madrid fI de noviembre de 1914.
ECHAOÜI!
8elioree Capitanell I{eneralell dI' 1/\ tercera. clm.rta,
IlOXta y léptima reftionclI.
Reliore. Intendente, ICt'neml miliror ~ Interventor
~neral de Ouerrn.
LICESCIAS
Excmo. Sr.: Vi8ta la instancia que V. E. CIlJ'''ó
á este Minilterio en 21 del me8 próximo puado,
promovida por el teniente coronel de ClIe cuerpo
D. José Jiménez Coronado, en súplica de un me"
de licencia. para Dax (Francia), el Re)' (que DiOfl
guarde) ha tenido á bien acceder á. lo solicitado
por el recurrente, con arre~lo al arto 8i del regla-
mento del Cuerpo y Cuartel de InválidOll, a.pro-
bado por real decreto de 6 de Cebrero de 1906
(C. L. núm. 22).
De real orden lo digo á. V. E. paJa ,.u conocimien-
to :y demás efectoe. Di08 guarde á V. E. muchos
año8. Madrid 5 de noviembre de 19H.
ECHAOÍIE
Señor Comandante ~enernl del Cuerpo \. Cuartel de
Inválidos.
Señor Interventor general de Guerra.
Señor Director general de (':¡raiJineroll.
Señor Capitán general de la primera rcg'iólI.
to y dem6.s efectos. Diol guarde á y. E. muchlJ>l
años. Madrid j de nrl"icmbre de 1914.
D. o. 116m. ~l
Exeulo. ~r.: Yilta la propucatls de IUIceJlso (Iue
\'. K eursó á C8te Ministerio con escrito de 6 elel
mes actWll, el Rey (<J. O. g.) se ha aervido concc-
<Ier el empleo de comandante (E. R) dc cse cuer¡)(J,
a.l capitán de la propia ellca.la, que prellta lO!! ler·
viciOI} en comilión, en esa Dirección geneml, don
.\ure1ao Rubia Tomico, por lel' el w6.s antiguo de
1011 dI) 8U claee, llallanc declarado apto po.ra. fll IlJI'
<>01110 Y correeponderle obtenerlo por 111. ley de 21 de
dioiembre de 1902 (C. l •. n6m. 288); dobiendo dil'
frutar en el nuevo empleo la eteotlvidad de 16 de
t)Ctubre próximo puado, que M la que lc ful! Mig.
nada por real orden de .. del oorrieD~ mOll (D. O. n(¡·
lDero 248), ni de IU mi.mo empleo del Arma de 111-
tantena. D, Pedro Moreno Romero. .
El. aaimilmo la voluntad de B. M, que el interesado
continúe en ele Centro, en igunl forma. en eu nuevo
t'mpleo, llegún propone V. E. en IU referido elerito.





('irC1l14,. Excmo. Sr.: En Ti.La de un eecrito del
Capitán genero1 de la oeLava. región de 11 de ju·
nir) último, manifestando la conveniencia de dic·
tar ODa disposición de cará.cter general haciendo
extensiva la gracia de indulto del re."\.1 decreto de
19 tle diciembre de 1913 (C. L. núm. 2a9). con
derecho á. redimirlle á. metálico á los que con a.rre·
~lo á la. antigua ley de reclutamiento. eran decla-
rad06 deeertores por haber recibido el pa.ae de in·
greso en Qaja y no Uegaron á. lIervir en filas, el
Rey (q. D.. g.), de acuerdo con lo informado por
el Consejo Supremo de Guerra. )" Marina en 1.0
del mes próximo posado, se ha servido dilponer
que se cOll8ideren con derecho á redención á metá·
lico, con arreglo á la antigWj. ley, á los que tu-
vieran la condición de desertores por haber reci-
bido el pase de in~lo en caja. sin llegar á. servir
en fi1ae, y con derecho á reducción, con arreglo
á la noeya ley, á 10ll que teniendo L"l. misma ca.li-
ficación jarídica no hubiesen llegado á ingresar en
cuerJ'O.
De real orden lo digo á V. E. para /lU l'onocimien-
to y demás efectol. DiOll guarde á Y. E. mucholl
a.i'loe. Madrid 6 de noviembre de 1914.
-
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Genn!n Garda Mullos .. 191~ Moratalla·, ••• Murcia •.••• Murcia •.• 4 Cebro. 1914 ISS Murcia •••• 1.000
ADtonio Gibert Castelf8. 191~ Barcelona .•.. Barcelona•••
"'""loo. '1 39 enero. 19 14 304 Urida ..• 500Juan Fontaaet Puic..••.• 1914 ~bl. ..••••.. ldem ••••. MataTÓ ..•• 13 febro • 1914 U Barcelona. lioo
Esteban Torras Aris.••••. 1914 Itellbisbal .. Idem ..•••• dem ••••• 1'7 idem . 1914 17'1 Idem •.••• Soo
Macfn Casaile3 Ifestre .•. 1914 Sitges ..•••.•. Idem •••••• Manreaa.•• 6 Ideal • :::1 268 Idem. .. ~ooluan Gurd Oller .••.• •• 1914 Mediona..•• hlem •..••. dem .••.. ! 4 idem. 147 Idem .• .. 500Felicieno Pineda lraci-
&a.Ml .•.•••.•..•••.••. 1914 IBübao ..•••..• Vucaya ••••• iBilbao •.•• 14 idem. 1914 18 VIllQ,.a ..• 25°
~~ Mendive Astiguraga 1914 ~dem •.••••• Idem ••••. Ideal •••• 14 eDero. 1914 SS9 Idem •.••• Soo
omú EsUnru y Sieaz ~itorla.•.•.• I Alan ••...de la P'uente ••••••.••. 1914 Alava •.•.••• Vitorie .••. 11 rebr'o. 191~ 87 500Enristo Alonso AlonlO •. 1912 9viedo••.•.• Oviedo .•••. 9Yiedo ••• 20 mayo. 1912 72 Oyledo ... 500
Luís lIen61des Alnres •. 1914 dem••••••..• Idem •..•• dem ..... l2!febro . 1914 100 ldem •••.• 500
Sercio Dlu lfartfn ••.•.•• 1914 ~ava ...... ldem •••••• ,..~em ..... 9 idem. 19141 58 Idem. , 500
lIanue! Sufres Garda..... 1914 ~ij6n ........ Idem ..... GijóD ••••• 3'ldem•• 191~ 224 Idem ••.•. SOOArturo Garda OIu•••.••• 1914 urado •••••••. ldem ••.•.. dem .•.•. 10 idem • 191 I2S Idem••.••• SOO
Madrid 6 de aonembre de 191•.
© n S O de De en a
8 de noviembre de 1914. D. o. lL6di. .1
1UWENOIONES
Excmo. Sr.: Hallánd~ jUlltificado que los re·
cluw que figuran en la siguiente relación, pertene-
cientes á loe reempwoll que se indican, están como
prendidoll en el arto 115 de la. ley de reclutamiento
de 11 de julio de 1885, modificada por la de 21
de ~oeto de 1896, el Rey (q. D. g.) se ha. servi-
do diIlponer que se devuelvan á los interesados 1a.Il
1.500 peseta8 con que se redimieron del servicio
milital' activo, según cartas de pago expedidas en
1M fechae, con los números y par las Delegacio-
nes de Hacienda que en la. citaaa. relación se ex-
presan; ce.ntidad que percibirá el individuo que
hizo el dep6eito 6 la persona autoriz&d& en foro
ma legal, según previene el art. 198 del reglamento
dictado para la ejecuci6n de dicha. ley.
De real orden lo digo á V. E. para IIU conocimien·
to y demáB efectOIl. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 6 de noviembre de 1914.
ECHAOÜE
Señores Ca.pitanes generales de la. primera. segun-
da, cuarta y séptima regiooCll.
Señores Intendente general militar é Interventor
general de Guerra.










1 l' e u p o ~. 1:~~':clÓIl
IIOMBaa Da LOe RECLUTA8 =======;=====11 Z o M AJ I Pueblo PronDcla D la M.. Año
- -1 ----11----- -- -
Cayetano Romero Sánchez 1911\ivaldepeilas. " Ciudad Real. Ciudad Real.. 30 sepbre 1911
Antonio stncbez Arjona ,i
Veluco....... • •.••. 1910 Sevilla ...•.•. Sevilla ••.•.. Sevilla......
Manuel Romero Arrabal.. 1911~lrAlmogia.• oo. Málaga ..•••• M~.l4lga..•...
'uan Rivero Hidall(o ..... 19 11
1
' lor..... . . ldem...... dem .......
JGS~ Augusto Mudoz Bal-
bonlln. .. .. . .... ..... 1911 Sevilla .. .. ... Sevilla. .... !Sevilla. .. ...
Antonio Aristoy Santo. " 1911' Milaga ..••••• Milaga•....• ¡Málaga ••••.
Juaa Alba de Rivas .. o . • 19111IAlora... ..• • ldem .•...• dem ....••..
Ramón Se2ala Mareel. ... 1911,Freixanet.... Urida...... Urida ......
Juan Peix 'lfartínes.....• 1911.'Bara-lona.•••• Barcelona••• Barcelona.•.•
Francisco Gonúlez Vega. 1908 'Castril1ón •••• Oviedo. • •. ¡Gijón. '" .
11
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